













































   La ponencia   toma como punto de partida nuestra  práctica  como docentes  de 
Pedagogía   en  un  profesorado  de  Educación  Física   (en   adelante  EF)1  y   retoma  dos 
interrogantes   planteados   para   este   Eje   relacionados   con   la   articulación   de   nuestra 





trabajo   entre   pedagogos   generalistas   y   docentes   de   educación   física.   En   esas 
condiciones, resulta probable que se configure una formación escindida. La conciencia 






  Como resultado,  presentamos  dos  ejes  de  análisis  que  hemos   incorporado  al 
programa de la asignatura que permiten integrar aportes de pedagogías específicas con 
una   perspectiva   pedagógica   genérica.   El   primero   de   ellos,   incluye   los   desarrollos 
conceptuales efectuados en el campo de la Educación Física en el ámbito anglosajón y 
latinoamericano   en   diálogo   con   la   teoría   curricular   y   pedagógica   desde   enfoques 
críticos. De las dos vertientes mencionadas se recortan la concepción de pedagogía, los 
principios  de   intervención  y   el   rol   del  profesor  de  EF  en   la   configuración  de  una 


















tópicos  y  debates  propios  de   la  EF  desde  el   año  2003  y  actualmente  en   todas   las 
unidades temáticas se incluyen cuestiones de esta naturaleza. Por razones de extensión 
seleccionamos sólo algunas corrientes teóricas que fueron precursoras en el contexto 
anglosajón   y   latinoamericano   de   perspectivas   pedagógicas   críticas   de   la   EF   y 
contribuyeron   a   forjar  miradas   alternativas   a   la   visión   psicomotricista   o   de   la   EF 
deportiva pregantes . 
El   contexto   de   inscripción   de   estas   temáticas   es   una   unidad   didáctica 
denominada  “Las   teorías  pedagógicas:  perspectiva  histórica,  problemas  actuales   e  
implicaciones para el campo de la Educación Física”  que apunta, por una lado, a que 
los estudiantes analicen y comprendan las representaciones, valores y prácticas a las que 




















estudios   de   la   teoría   social   critica,   especialmente   la   vertiente   habermasiana,   el 












áreas  del   conocimiento,   como  las   ciencias  biológicas,   en   las  que  prima  una  visión 
neutral de la ciencia. Tales perspectivas suscriben una visión de la enseñanza de la EF 
como terreno fértil para la ciencia aplicada y han contribuido a forjar una imagen del 
profesor   como un usuario de teorías  expertas cuya función es  implementar    en las 
escuelas las prescripciones del modelo tecnológico. Tal mirada tiene implicaciones en la 
forma   en   que   los   profesores   de  EF   llegan   a   concebir   su   asignatura,  moldea   auto­
imágenes del propio rol y legitima una relación entre teoría y práctica fundada en la 
división del trabajo entre investigadores –productores y docentes ejecutores4. De este 




En  el  programa   intelectual  de  Kirk,   se   reconceptualiza   la  práctica  de   la  EF 











este   campo  debería   orientarse   a   problematizar   los   contextos   históricos,   políticos   y 
culturales   en   los   que   se   inscribe   la   práctica   de   la   enseñanza,   a   disputar   con 
significaciones   arraigadas   como   sentido   común   y   establecer  metas   para   conseguir 
mayores cotas de valor educativo para la EF. En ese marco, también el papel de los 
profesores   es   repensado   postulando   que   éstos   “...  siempre   han   sido  mediadores   y  
legitimadores de un conjunto de creencias y valores, y asimismo agentes potenciales  
tanto   de   reproducción   social   como   de   cambio   emancipatorio.   La   retórica   de   la  
neutralidad y la autonomía ha servido para oscurecer este hecho...”( Kirk,1990:47) El 
profesor es repensado como un sujeto que puede contribuir –en coordinación con otros 
grupos   políticamente   activos­     a   la   producción   del   cambio   social   emancipatorio, 
mediante el ejercicio de una praxis crítica de la EF. Por un lado, se supera la concepción 
individualista del trabajo del profesor y se lo concibe, más bien, como integrante de un 
colectivo  de educadores comprometidos  en  la  transformación de estructuras  sociales 
injustas.  Y,  por  otro    lado,  en un nivel  micro  adquieren  relieve   los  cambios  de   las 
relaciones   pedagógicas   que   los   docentes   tendrían   que   acometer   para   conducir   una 
educación   física  entendida  como promoción  de   la   emancipación.  En   tal   sentido,   se 












criticidad   es   un   eje   central   y   se   asume   que   la   praxis   de   la   EF   es     fundamental 













es heredero de un largo proceso mediante el  cual  se constituye en Brasil  un campo 
académico de la EF desde los ámbitos universitarios a partir de los 70. En esa década y 
en  la  siguiente  se  introducen discusiones  pedagógicas   influenciadas  por   las  ciencias 
sociales, especialmente la Filosofía de la Educación y la Sociología de cuño marxista. 
En  los  80  se  origina  un   fuerte  cuestionamiento  al  paradigma  de   la  aptitud   física  y 
deportiva  que  guió   la  práctica  de   la  EF  en  Brasil  desde   sus  orígenes  y  durante   la 
dictadura  militar   instaurada   en   1964.   Este  movimiento   se   articula   con   las   críticas 
radicales a la escuela capitalista y a su función reproductora. En ese marco, se desarrolló 
una corriente conocida primero como revolucionaria, y después como corriente critica o 
progresista (Bratch,  1999).  Volviendo a Bratch,  una de sus fuentes principales es el 
materialismo histórico de Marx y la teoría social critica, particularmente la vinculada a 
la   segunda   generación   de   la   Escuela   de   Frankfurt   en   la   figura   de  Habermas.   En 
pedagogía,   sus   referentes   son   los   representantes   de   la   vertiente   dialéctica   de   esta 
disciplina como Schmied Kowarzick y los brasileños Paulo Freire, Moacir Gadotti, José 
Carlos  Libaneo y Dermeval  Saviani.  También  incorpora a  su análisis  conceptos  del 














del     positivismo­     en   su   vertiente   de   las   ciencias   naturales   y   de   la   sociología 
funcionalista   ­   y   las   implicaciones   derivadas   de   la   adopción   de   este   paradigma: 


















especialidad.   En   particular,   se   subraya   la   inscripción   de   estos   entendimientos   en 
visiones a­criticas  que no reconocen los condicionamientos  de la práctica educativa, 
favorecen visiones  de   la  EF que enfatizan  su papel  de   integración  social  y  ocultan 
contradicciones   y   conflictos   inherentes   a   las   estructuras   sociales   capitalistas 
(explotación de clases, desigualdad, inculcación de valores dominantes). La función que 















primera   referencia   el   mundo   del   no   trabajo,   el   ocio   y     que   su   cometido   sería 
instrumentalizar   al   individuo   para   definir   autónomamente   su   tiempo   libre   con 
actividades   corporales.   También   se   subraya   la   relevancia   de   comprender   y   tomar 
distancia critica frente a la cultura corporal/movimiento preconizados por la sociedad de 
consumo,  a  fin  de preparar  al  sujeto para un enfrentamiento  crítico  con  los  valores 
dominantes. El cambio de mentalidad de los docentes es considerado fundamental una 
condicion   fundamental   ya   que   para   modificar   radicalmente   los   principios   y 




habilidad   sino   en   valores   y   normas   interiorizados   por   los   niños   a   través   de   la 
socialización   burguesa.   Así   pues,   el   profesor   de   EF   que   asume   una   postura   de 
compromiso con los oprimidos debería comprender que los intereses y motivaciones del 



















En   los   siguientes   apartados   volveremos   sobre   expresiones   del   enfoque 




  Este eje se inscribe en la Unidad N° 4 del Programa denominada  Pedagogía,  
educación   y   postmodernidad:   interrogantes   y   problemas   para   la   reflexión   e  
intervención  y tiene por objeto que los estudiantes comprendan las transformaciones 
culturales actuales y los procesos de redefinición de significados, identidades y prácticas 
educativas,  con especial   referencia  al  ámbito  de   la  educación  corporal.  También  se 
pretende que participen de manera activa en los debates y reflexiones, ejercitando sus 
capacidades  de   expresión  y  argumentación   con   relación  a   los   enfoques  y  prácticas 
acerca de la diferencia, la desigualdad y la diversidad. 
  A partir de las coordenadas que definen los enfoques críticos y poscríticos, en 
esta   Unidad   se   propone   un   análisis   de   ciertos   conflictos   sociales   vinculados   a 




escolar   a   fin   de   comprender   de   qué   manera   la   escuela   moderna   procesó   las 
manifestaciones  de “lo diferente”  y construyó  un sistema de clasificaciones  binarias 
para segregar todo aquello que no entraba dentro de los parámetros de la “normalidad” 
pedagógica. Retomando el planteo de Violeta Nuñez (2003) entendemos que es preciso 
7  En el programa del curso también se han incorporado algunos textos críticos de la vertiente  critico  
superadora   de la EF que plantean la necesidad de una síntesis entre ésta corriente y otra denominada 

















como   Reino   Unido,   Estados   Unidos,   Canadá,   Australia   o   Sudáfrica   comienzan   a 
emerger movimientos sociales de reivindicación de derechos de las minorías étnicas y 
raciales   que   habían   sido   objeto   de   discriminación   por   parte   de   políticas   y   teorías 
colonialistas   asentadas en la existencia de la superioridad biológica y genética de la 
raza blanca. Siguiendo a Jurjo Torres Santomé (2003) se comprende que en ese contexto 
surge   la   perspectiva   del  multiculturalismo   crítico   que   enriqueció   el   análisis   de   las 
diversas y heterogéneas formas que asume la dominación en nuestras sociedades. Esa 
postura   rechaza   los   enfoques   que   esencializan   las   diferencias   y   cristalizan   las 
identidades  y postula,  en cambio,  que ellas  son  la  resultante de procesos históricos, 
condiciones de vida, relaciones de poder y tradiciones, que es preciso desenmascarar. 
En   esta   línea,   la   reflexión   crítica   permite   detectar   los   discursos   y   prácticas   que 
vehiculizan   profundas   injusticias   sociales   al   segregar   a   determinados   colectivos 
nacionales,   étnicos   o   raciales   a   posiciones   de   subordinación.   Dentro   del 
multiculturalismo   crítico,   Tomaz   Tadeu   da   Silva   (1999)   reconoce,   al   menos,   dos 
concepciones,  una pos­estructuralista  y otra que podría llamarse materialista.  Para la 
primera,   las   diferencias   son   el   resultado   de   procesos   lingüísticos   o   discursivos 
desarrollados   en   el   marco   de   relaciones   de   poder   que   explican   que   se   evalúe 
negativamente al otro percibido como “diferente”, mientras que se valora positivamente 










  Uno de   los  núcleos  centrales  del  multiculturalismo crítico,  como demuestran 
Carlos   Skliar   y   Magaldí   Tellez   (2008)   apunta   a   problematizar  las   nociones   de 
multiculturalidad   que   circulan   en   ciertos   discursos   liberales   supuestamente 
comprometidos con ese tema pero que no ponen en cuestión las condiciones sociales 
que   producen   las   diferencias   culturales   las   que,   a   su   vez,   están   determinadas   por 




  Para  todas las  perspectivas  críticas  y poscríticas   reseñadas  el  problema de  la 





























Devís,  Jorge Fuentes  Miguel y Andrew C. Sparkes (2005),  podemos identificar  una 









aquellos  estudiantes  que demostraban  rasgos de conformismo,  cooperación,  orden y 
buenos resultados físicos.







enfoques  curriculares  en   las  clases  de  educación   física:  por  un   lado,   se  observaron 









expectativas  irreales,  actividades  rígidas  irrelevantes,  por  la incomodidad generada a 
raíz de ejecuciones forzadas de movimientos en los que algunos estudiantes se sintieron 
incompetentes  y  expresaron sentimientos  de vulnerabilidad.  En buena parte  de  esas 
clases,   la  perspectiva  deportiva  aparecía  como el  enfoque  curricular  dominante.  En 
ellas, primaba la preocupación por el desarrollo de habilidades físicas, el rendimiento de 
los alumnos más capaces y la promoción de equipos deportivos escolares exitosos. En 
contraposición,   los   enfoques   igualitarios   e   idealistas   que   promueven   el   desarrollo 
personal y social parecían tener un peso minoritario en el currículum en acción en las 
clases de educación física.




el   mundo.   Esta   preocupación   ha   sido   retomada   por   los   enfoques   sociocríticos 
desarrollados desde la década de 1980 en Estados Unidos y en Reino Unido. En ellos, se 




en   distintas   formas   de   lenguaje   verbal,   escrito   o   icónico   que   ejercen   funciones 
ideológicas   cuando   se   presentan   como   “normales”   e   incuestionables   instituyendo 
regímenes de verdad. En ese sentido, las creencias en torno de la metáfora del cuerpo – 
máquina,  de   la  disciplina,  del  esfuerzo   individual,  del  control   corporal,  entre  otras, 













despojado   de   las   continuidades   y   discontinuidades   históricas   propias   de   los   usos 
corporales. En su reemplazo, el cuerpo se presenta como un espacio neutro sustentado 
en  la  permanencia  sustancial  de  la  anatomía,   sobre  el  que se articulan  aprendizajes 
asumiendo   que   su   desarrollo   desigual   y   diferenciado   es   el   mero   resultado   de   la 
variabilidad en la relación técnica entre medios y fines. En contraposición, se postula 
que la significación de esos aprendizajes depende de la identidad cultural de los sujetos, 
de   su   adscripción   a   un   cierto  modelo   de   cuerpo   y   de   práctica   corporal   y,   muy 
especialmente,  de  las expectativas  de clase,  género,  sexo, etnia  en  las que el  sujeto 
queda involucrado, así como de los recursos simbólicos y prácticos con los que cuenta 
para resistir los embates de la cultura dominante.  En el próximo apartado, abordaremos 






  Como   hemos   analizado,   las   cuestiones   de   género   y   sexualidad   han   estado 
presentes desde los inicios de los estudios del currículum oculto de la educación física. 




















análisis   del   lenguaje   se   destacan   los   significados   que   ubican   a   las   estudiantes   en 




física   que   proponen   algunos   trabajos.   En   ellos,   se   advierte   que   entre   las  mujeres 
predominan formas de tipo cooperativo, privado y verbal, mientra que entre los varones, 





de  Morgade   y   Alonso   (2008),   las   luchas   y   reivindicaciones   de   los   movimientos 
GLTTTBI   (gays,   lesbianas,   travestis,   transexuales,   transgénero,   bisexuales   e 
intersexuales) pusieron en evidencia la cuestión de la construcción social del cuerpo, las 

















enfatizaba   la   heterosexualidad   en   sus   conductas,   evitando   los   calificativos   de 
marimachos o lesbianas atribuidos a las mujeres que se destacaban en las clases. Se 
observó   que   esas   prácticas   de   etiquetado   funcionaban   como   inhibidores   de   la 




ese   patrón   dominante,   anulando   su   derecho   de   actuación   en   libertad   en   el   ámbito 
público. 
  Desde   una   perspectiva   pedagógica,  Morgade   y  Alonso   (2008)   proponen   un 
abordaje escolar que historice y problematice las expectativas sociales, actitudes y roles 
asumidos   como   “naturales”,   desde   una   concepción   del   género   y   la   sexualidad 
comprendidas  en su integralidad,  capaces  de permitir   la construcción de identidades 
diferentes   a   las   hegemónicas.   Se   asume   un   enfoque   que   habilite   la   existencia   de 
múltiples   relaciones   entre   cuerpos  y   sexualidades,   incorpore   al   placer   dentro  de   la 







  En este   trabajo  hemos  intentado  dar  cuenta  del   resultado de  un proceso que 
condujo a introducir modificaciones a los contenidos y enfoques de la formación en 
Pedagogía   destinada   a   estudiantes   de   la   carrera   de   Educación   Física,   estructurada 
clásicamente   en   base   a   un   programa   generalista   de   la   disciplina  mencionada.   La 
insatisfacción con esta orientación y con la fragmentación conceptual  que intuíamos 































partir   de   la   conceptualización   de   la   diversidad   cultural   desde   la   perspectiva   del 
multiculturalismo   crítico.   En   esa   línea,   hemos   incorporado   también   al   análisis   las 










a   través   del   conocimiento.   Tal  mirada   resulta  muy   pertinente   en   un   programa   de 
Pedagogía que pretende que los futuros docentes, a través de procesos autorreflexivos 
tomen   consciencia   de   las   fuerzas   configuradoras   que   contribuyen   a   generar   una 
sociedad injusta y desigual. Una formación de esta naturaleza muestra gran potencial al 









































critica   .En:   Revista   Retos   .nuevas   tendencias     en   Educación   física,   deporte   y 
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